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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul hubungan persepsi siswa tentang keterampilan guru dalam mengajar dan motivasi belajar dengan hasil
belajar geografi siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Sigli.Masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat hubungan persepsi siswa
tentang keterampilan guru dalam belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar geografi siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Sigli.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi siswa tentang keterampilan guru dalam belajar dan motivasi belajar
dengan hasil belajar geografi siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Sigli. Hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan yang positif dan
signifikanantara persepsi siswa tentang keterampilan guru dalam belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar geografi siswa
kelas XI IIS SMA Negeri 1 Sigli. Populasi penelitian ini adalah seluruhsiswa 	kelas XI IIS yang berjumlah 80 siswa. Seluruh
populasi dijadikan subjek penelitian. Teknik pengumpulan datamenggunakan teknik dokumentasi dan angket. Teknik analisis data
dilakukan denganmenggunakan regresi ganda, koefisien determinasi berganda, koefisien korelasiganda, dan uji F. Berdasarkan hasil
pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi ganda 0,44 atau 44%. Nilai korelasi (r) antara persepsi siswa tentang
keterampilan guru dalam mengajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar yang diperoleh dari hasil penghitungan adalah 0,663
yang berarti terdapat korelasi yang sedang. Hasil pengujian hipotesis menunjukkanbahwa FÂ¬hitung> Ftabelatau 30,19 > 3,12,
yaitu terima Ha. Artinya terdapat hubunganyang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang keterampilan guru dalam
belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar geografi siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Sigli.
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